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CONCRETIZATION AND GENERALIZATION IN THE RANGE 
OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS
Досліджено проблему визначення місця конкретизації та генералізації серед інших 
перекладацьких трансформацій та опису лінгвальних категорій, які лежать в основі 
цих трансформацій. Актуальність теми визначається постійним розширенням різнома-
нітних міжнародних контактів (наукових, технічних, туристичних, культурних тощо), 
які потребують удосконалення техніки перекладу, свідомого підходу до використання 
тих чи тих перекладацьких трансформацій, серед яких конкретизація та генералізація 
посідають не останнє місце. Метою статті є визначення лінгвального підґрунтя вико-
ристання конкретизації та генералізації на матеріалі одного окремого твору. Проана-
лізовано невеликий за обсягом твір Террі Пратчетта «Міст тролей» та його переклад. 
Для досягнення мети виконано такі завдання, як аналіз та синтез теоретичних розробок 
з теорії перекладу щодо перекладацьких трансформацій, проаналізовано та класифіко-
вано накопичений релевантний фактичний матеріал. У тексті оповідання знайдено 106 
випадків використання конкретизації або генералізації (63 та 43 приклади відповідно). 
Зроблено висновки, що генералізація та конкретизація широко використовуються під 
час перекладу будь-якого тексту. Більш поширеною серед них можна вважати конкрети-
зацію, яка виникає під час перекладу десемантизованих лексичних одиниць, полісеман-
тичних слів тощо. Найпоширенішими словами у цьому випадку є дієслова та іменники 
(have, get, take, go, point, stuff тощо). Доцільність використання генералізації визнача-
ється значною мірою різницею у сполучуваності слів в англійській та інших мовах. Пер-
спективи подальшого дослідження ми убачаємо в більш детальному аналізі співвідно-
шення різних видів лексичних трансформацій.
Ключові слова: трансформація, генералізація, конкретизація, переклад, десемантизація, 
сполучуваність.
Исследована проблема определения конкретизации и генерализации среди других 
переводческих трансформаций и описания лингвальных категорий, которые лежат в ос-
нове этих трансформаций. Актуальность темы определяется постоянным расширением 
различных международных контактов (научных, технических, туристических, культур-
ных и т. д.), что требует совершенствования техники перевода, сознательного подхода 
к использованию тех или иных переводческих трансформаций, среди которых конкре-
тизация и генерализация занимают не последнее место. Целью статьи является опреде-
ление лингвальных основ использования конкретизации и генерализации на материале 
одного отдельного произведения. Проанализировано небольшое по объему произведение 
Терри Пратчетта «Мост троллей» и его перевод. Для достижения цели выполнены такие 
задачи, как анализ и синтез теоретических разработок по теории перевода в аспекте пе-
реводческих трансформаций, проанализирован и классифицирован накопленный реле-
вантный фактический материал. В тексте рассказа найдено 106 случаев использования 
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конкретизации или генерализации (63 и 43 примера соответственно). Сделаны выводы, 
что генерализация и конкретизация широко используются при переводе любого текста. 
Более распространенной среди них можно считать конкретизацию, которая возникает 
при переводе десемантизированных лексических единиц, многозначных слов и тому по-
добное. Наиболее распространенными словами в этом случае являются глаголы и су-
ществительные (have, get, take, go, point, stuff т. д.). Целесообразность использования 
генерализации определяется в значительной мере разницей в сочетаемости слов в ан-
глийском и других языках. Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более 
детальном анализе соотношения различных видов лексических трансформаций.
Ключевые слова: трансформация, генерализация, конкретизация, перевод, десемантиза-
ция, сочетаемость.
The article deals with the problem of determining the place of concretization and 
generalization among other translational transformations and the description of the lingual 
categories underlying these transformations. The relevance of the topic is determined by the 
constant expansion of various international contacts (scientific, technical, tourist, cultural, 
etc.), which require refinement of translation techniques, a conscious approach to the use of 
those or other translational transformations, among which concretization and generalization 
are very important. The purpose of the article is to determine the lingual basis of the use of 
concretization and generalization on the material of a story by Terry Pratchett’s To achieve this 
goal, tasks such as the analysis and synthesis of theoretical developments in translation theory 
regarding translation transformations have been accomplished, and relevant factual material 
has been analyzed and classified. In the text of the story, 106 cases of use of concretization or 
generalization were found (63 and 43 examples respectively). It is concluded that generalization 
and concretization are widely used when translating any text. Concretization can be considered 
more common among them; it occurs when translating desemantic lexical units, polysemantic 
words, etc. The most common words in this case are verbs and nouns (have, get, take, go, 
point, stuff, etc.). The appropriateness of using generalization is largely determined by the 
difference in word compatibility in English and other languages. We see the prospects for 
further research in a more detailed analysis of the relationship between different types of 
lexical transformations.
Keywords: transformation, generalization, concretization, translation, desemantization, 
compatibility.
Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. У статті 
порушено проблему визначення місця конкретизації та генералізації серед інших 
перекладацьких трансформацій та опису лінгвальних категорій, які лежать в основі 
цих трансформацій. Актуальність цієї теми пов’язана з постійним розширенням 
різноманітних міжнародних контактів (наукових, технічних, туристичних, культур-
них тощо), які потребують удосконалення техніки перекладу, свідомого підходу до 
використання тих чи тих перекладацьких трансформацій, серед яких конкретизація 
та генералізація посідають не останнє місце.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання перекладацьких тран-
сформацій постало ще під час перших розробок у галузі теорії перекладу у другій 
половині минулого сторіччя (роботи Л. С. Бархударова, Я. Й. Рецкера, В. Н. Комі-
сарова та ін.). Ці проблеми були конкретизовані в роботах Н. К. Гарбовського [1], 
Л. Ю. Губочкіної [2], О. О. Карабанової [3], І. В. Корунця [4; 5] та інших авторів. 
Але практично не існує окремих робіт, де б розглядалися саме конкретизація та 
генералізація як особливий вид трансформацій.
Формулювання мети і завдань статті. Тож у статті ми ставимо за мету визна-
чити лінгвальне підґрунтя використання конкретизації та генералізації на матеріалі 
одного окремого твору. Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання, 
як аналіз та синтез теоретичних розробок з теорії перекладу щодо перекладацьких 
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трансформацій, накопичити релевантний практичний матеріал, проаналізувати та 
класифікувати його.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перекладацька трансформація, 
за О. О. Селівановою, – «це перетворення, модифікація форми, або змісту і форми, 
зокрема, з метою збереження відповідності комунікативного впливу на адресатів 
оригіналу й перекладного тексту» [6, с. 273]. Різні вчені уналежнюють до них різні 
види перетворень, але загалом йдеться про лексичні, граматичнгі та різного роду 
змішані трансформації (лексико- граматичні, лексико- стилістичні тощо). Види тран-
сформацій, на яких ми фокусуємо нашу увагу, безумовно, належать до лексичних 
трансформацій, до цієї групи також уналежнюють диференціацію значень, змістовий 
розвиток, антонімічний переклад, цілісне перетворення та компенсацію втрат [1]. 
Перекладацькі лексичні трансформації –  це різного роду зміни лексичних елементів 
мови оригіналу під час перекладу з метою еквівалентної передачі їх семантичних, 
стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу 
та мовленнєвих традицій культури мови перекладу [5, с. 361].
Конкретизація значення –  це лексична трансформація, внаслідок якої слово 
(термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом вужчої семантики [5, 
с. 377]. Потреба у такій лексичній трансформації безпосередньо залежить від се-
мантичного обсягу того чи того слова, яке є невід’ємною частиною семантичного 
навантаження лінгвальної одиниці, що перекладається. Менш поширеним засобом 
перекладу певних лексичних одиниць є генералізація (гіперонімічна трансформа-
ція) – заміна конкретного, видового, поняття на більш абстрактне, родове, чого 
інколи вимагає логіка побудови думки.
Для практичного аналізу використання конкретизації та генералізації під час 
перекладу ми обрали невеликий за обсягом твір Террі Пратчетта «Міст тролей» [7] 
у перекладі Emperor [8], фантастичне оповідання з циклу «Плаский світ». Лінгвальне 
наповнення цього оповідання нескладне, синтаксичні структури зрозумілі, але 
кожне слово наповнено значним змістом, будується на певному підтексті, тому 
конкретизація та генералізація, на наш погляд, відіграють у перекладі цього твору 
значну роль. Загальний обсяг оповідання –  5915 слів. У тексті цього оповідання 
ми нарахували 106 випадків використання конкретизації або генералізації (63 та 
43 приклади відповідно).
Знайдені приклади можна класифікувати відповідно до лінгвальних одиниць, 
які перекладаються за допомогою названих трансформацій. Перш за все конкре-
тизація стає у нагоді під час перекладу англійського дієслова to be, що вживається 
в англійському мовленні частіше, ніж відповідне дієслово «бути». Наведемо кілька 
прикладів.
In weather like this right- thinking people were indoors, in front of the fire, telling 
stories about heroes. В такую погоду здравомыслящие люди сидели дома, у огня, 
рассказывая истории о героях.
Значення дієслова конкретизоване, адже люди могли лежати, ходити, стояти 
тощо, але обирається найбільш звичне значення –  сидеть дома.
There was a stone bridge down there. Там, внизу, виднелся каменный мост.
У цьому випадку конкретизація поєднується зі смисловим розвитком, адже 
персонажі знаходяться на узвишші, тож вони логічно можуть бачити міст.
В сучасній англійській мові поширені також інші слова з вельми широкою 
тематикою, зокрема полісемантичні слова з найбільшою кількістю значень (to have, 
to get, to take):
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I have to go over and have dinner with them every week? Мне приходится каждую 
неделю отправляться к ним на обед?
У цьому прикладі спостерігаємо конкретизацію за рахунок додавання слова 
отправляться.
Going to take on the bridge when I’m gone, ain’t you, Scree. Унаследует мой 
мост, когда меня не станет, верно, Яшма?
дієслова руху (to go, to come),
This is what comes of buying something that belonged to a wizard. Вот что по-
лучаешь, купив что-то, принадлежавшее колдуну.
слова, що позначають мовлення (to say, to tell) та деякі інші
«Listen,» said the horse, «if he hadn’t wrapped sacks round his knees you could 
have told by the clicking.» –  Ну, –  сказал конь. –  Если бы он не обернул колени этими 
тряпками, ты мог бы догадаться и по его скрипу.
«You must have plenty of treasure stashed away,» said the horse. У тебя, должно 
быть, припрятана куча сокровищ, –  мечтательно продолжил конь.
У першому прикладі значення максимально конкретизоване –  здогадатися, 
у другому конкретизація досягається завдяки додаванню слова мечтательно, яке 
випливає лише з підтексту
Разом з дієсловами широкого значення необхідно звернути увагу й на роль 
у конкретизації таких поширених в англійській мові іменників, як piece, place, 
thing, affair, stuff:
What’ve you got when you’ve killed a troll?’A dead troll. That’s the point. Что ты 
получишь, когда убьешь его?– Мертвого тролля. Вот в чем суть.
У цьому прикладі слово point входить до стійкого словосполучення і у такий 
самий спосіб перекладається.
«Smoke?» he said. «That stuff can kill you,» said the troll. –  Куришь? –  спросил 
он. –  Эта дрянь убьет тебя, –  сказал тролль.
Лексична одиниця stuff може мати різноманітні конотативні відтінки, від по-
зитивних до нейтральних і різко негативних, що і спостерігається в аналізованому 
випадку.
Sitting in a box all day charging people a silver piece to walk across? Думаете, 
сидит в клетушке день напролет, сдирая с народа по серебряной монете за переход?
Полісемантичне слово box, яке може мати значення бокс, коробка, ложа, удар 
та деякі інші, у цьому випадку перекладено за допомогою логічного розвитку зна-
чення, що базується на підтексті твору.
слова на кшталт good, bad, very
«Because I’m good at it,» said the old man. Потому что я мастер подкрадывать-
ся, –  ответил старик.
I feel really bad about it,» he said, «you coming all this way and everything. Я чув-
ствую себя так мерзко, –  продолжил он. –  Ты проделал длинный путь, а все так…
У цих прикладах під час застосування конкретизації спостерігається зміна 
частин мови –  замість прикметників використано іменник та прислівник, що по-
яснюється особливостями сполучуваності слів у мові перекладу.
The troll swallowed. But very carefully. Тролль сглотнул, предельно осторожно.
У цьому випадку конкретизується ступінь виконання дії від просто дуже до 
предельно.
Конкретизації також вимагають певні слова, які в англійській мові загалом 
позначають людину: man, woman, creature, person, lad та інші, наприклад:
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Son, "said the horse. ‘No father ever calls his boy ‘son’ unless he’s about to impart 
wisdom. Well-known fact. Сынок, –  повторил он. –  Отцы зовут детей «сынок», 
когда готовятся поделиться с ними мудростью. Известный факт.
But there’s something I’ve always been meaning to do. Ever since I was a lad." Но 
это то, к чему я всегда был готов с тех пор, как я был молод.
And this – "he propelled forward a scowling smaller edition of himself, clutching a 
junior version of his club –  "is my lad Scree. А это… –  он подтолкнул вперед малень-
кую копию себя, сжимающую маленькую копию его дубинки. – …мой парень Яшма.
Наш аналіз особливостей використання генералізації у перекладі свідчить про 
те, що ці випадки більш пов’язані зі сполучуваністю слів, ніж із значенням певного 
слова, що можна проілюструвати таким прикладом:
They lined up behind their father, watching Cohen owlishly. За ней тянулся хвост 
из маленьких троллей, которые выстроились позади отца, глуповато разглядывая 
Коэна.
Асоціації, які викликає сова, скоріше, пов’язані з мудрістю, ніж з глупством, 
тому у перекладі застосовано слово з узагальненим значенням глуповато.
The man looked as though the only reason he wasn’t falling off was because he 
couldn’t muster the energy. Человек, похоже, не падал только потому, что на это 
у него не было сил.
У цьому прикладі ми спостерігаємо зворотний процес –  англійське дієслово 
з конкретним значенням muster перекладається дієсловом з максимально широким 
значенням –  бути.
Наведемо ще декілька подібних прикладів генералізації.
Вот в чем смысл жизни тролля? Ну так этого не будет! That’s what being a 
troll is all about? Well, it ain’t happening!»
Despite the bitterly cold wind, he was wearing nothing but a tiny leather kilt and a 
dirty bandage on one knee. Несмотря на пронизывающий холодный ветер, из одежды 
на нем были только маленький кожаный мешочек в районе пояса и грязная повязка 
вокруг колена.
A horrible feeling stole over it. Ужасное предчувствие овладело им.
It was a lonely bridge across a shallow, white, and treacherous river in a deep 
valley. То был одинокий мост через мелкую, белую и опасную реку в низкой долине.
Як і конкретизація, генералізація може супроводжуватися іншими трансфор-
маціями, зокрема додаванням, як у наступному прикладі.
They watched Beryl usher the young trolls down the bank and into the darkness 
under the bridge. Они проводили взглядом Берилл, которая вместе с маленькими 
троллями спустилась вдоль берега и скрылась под мостом.
В деяких випадка генералізація застосовується для того, щоб не давати за-
йвих коментарів, наприклад, щодо географічних назв. I can remember when a man 
could ride all the way from here to the Blade Mountains and never see another living 
thing. Я помню времена, когда можно было проехать отсюда до Острых гор и не 
встретить ни одной живой души.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Генералізація та кон-
кретизація широко використовуються під час перекладу будь-якого тексту. Більш 
поширеною серед них можна вважати конкретизацію, яка виникає під час перекладу 
десемантизованих лексичних одиниць, полісемантичних слів тощо. Найпоширені-
шими словами у цьому випадку є дієслова та іменники. Доцільність використання 
генералізації визначається значною мірою різницею у сполучуваності слів в англій-
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ській та інших мовах. Перспективи подальшого дослідження ми убачаємо в більш 
детальному аналізі співвідношення різних видів лексичних трансформацій.
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